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INAUGURACIOHES 
Con ocasión de las Ferias de San Narciso, 
tuvo lugar la inauguración de las obras de acce-
£o al pQseo Arqueológico, en la ciudad de 
Gerona. 
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de lo Diòce-
sis procedió a la bendición de las mísmas. Esfc 
ban presentes el Sr. Gobernador Civil de la 
Provincià, D. José Pogés; Gobernador Militar, 
General de División, D. Rogeüo Puig; Presidente 
de lo Diputación, D, Juan de Llobet y Alcalde 
de la Ciudad, D. Pedró Ordis. 
Después de la ceremonio de la bendición, 
el Alcalde de la Ciudad, pronuncio unas sentidas 
polabras, dJciendo que el sobrio y austero aspecte del lugar, bien puode marcar en este fecha gloriosa de San 
Narciso del ano 1961, el inicio de una nueva etapa en la historia de Gerona. 
Recordo que hace treïnta aiios se iniciaren las primeras gestiones y agradeció a cuantos colaboraron en esta 
primera realidad, citando en primer lugar al 
Sr. Gobernador de la ProvinciOj por Ics faci-
lídades otorgadas y gestiones realizadas. 
Tuvo lugar en Vidreras la inauguración de 
un depósito de Abostecímiento de Aguas. Con 
este motivo se trasladó a dicha Villa et Gober-
nador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, 
senor Pagès Costart. 
El Vicario, Rdo. Luis Sitges; oficio la Santa 
Misa y a continuación se procedió a la bendición 
del Depósito de Abastecimiento de Aguas y 
descubrimiento de una placa en la que se agra-
dece al Jefe del Estodo, representado por el 
Jefe Provinciolj la inauguración y puesta en 
marcha de esta obra. 
Cerró el octo el setïor Gobernador Civil, 
con un parlamento que inicio felïcitando calu-
rosamente a las outorídades locales y vecinda-
rio. Después seiialó la necesidad de mantener 
esta unidad, acíarando que en ta ópoca de des-
integroción que víve el mundo, teníamos que 
hacernos fuertes en lo espiritual y responsables 
y realislas de lo que se consigue cuando se 
trabaja en paz y orden. 
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